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P R E C I O S D E SUSCRICIÜN. 
En Zaragoza, trimestre. . 10 reales. 
Fuera de la capital, id. . . 12 » 
Ultramar y extranjero, id.. 20 > 
Pago adelantado. 
PEH IÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA EN ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alfonso, núm. 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
AÑO V. Sábado 25 d e Febrero de 1882. NÚM. 433. 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
TRIGO. 
A L A V A . . . , 
Vitoria. . . , 
Laguardia. . , 
ALBACETE. , 
Casas de Ibañez, 
AVILA. . . , 
Arévalo. . . , 
Cebreros. . , 
BADAJOZ. . , 
BURGOS. , , . . 
Lerma. . , , . . 
Pampliega. , , . . 
Medina de P, , . . 
Melg. de Fernamental 
Briviesca, , , 
Castrogeriz , , 
Aranda. . , , 
CADIZ. . , , 





Santa Cruz de Múdela 
Alcázar de San Juan. 
Torrenueva 







Paterna del Campo. . 
Niebla 
San Juan del Puerto. 
Escacena del Campo. 





















Pamplona. ,. . 
Berbinzana , . 
Alio. . . , . 
3- Martip de Unx 
Estella. . , , 
Puente la Reina 
Viana . , 
Cintruénigo, 
Lumbier . , 
Olite . . , 
JBpngüesa , 
Fitero, . . 
Dicastillo. , 



































































































































































































































































Osorno . . . . . 




Aguilar de Campó. . 
SALAMANCA . . . 
Bejar 
Cantalapiedra . . . 
Peñaranda de B. . , 
Alba de Tormes. . , 
SEVILLA . . . , 
TOLEDO 
Méntrida. . . . , 
Noblejas 
Quintanar . . . , 
TERUEL 
Alcañiz 






La Nava. . . . 
Tudela 
Villalon . . . . 
Peñafiel . . . . 
Valoría la Buena. 
Alaejos . . . . 
VALENCIA. . . 
Requena. . . . 
ZAMORA. . . . 
Fermoselle. . . . 
Corrales . . . , 
Toro , 
Benavente. . . , , 
Fuentesauco. . . , 
ZARAGOZA. . , , 
Ateca 
La Almunia. . , , 
Caspe. . . . , . 
Calatayud. . . , , 
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(1) La unidad adoptada para precios es el real. L a de medida, el robo (28*31 litros) para 
Navarra; el ealuz ( n9 ' 36 litros) para Aragoi^; la cuartera n0'34 litros) para Cataluña ó Islas Ba-
leares y la fanega (56,50 litros) para las dimas comarcas. 
LAS NUEVAS TARIFAS 
DEL TRATADO FRANCO-ESPAÑOL. 
Los periódicos de Madrid han publi-
cado estos dias los artículos del tratado 
de comercio recientemente establecido 
entre España y Francia, y un extracto 
de las nuevas tarifas oue han de regir 
para la introducción de géneros en el 
país vecino procedentes del nuestro. 
El mencionado tratado le considera-
mos desde luego altamente provecho-
so para la más rica de nuestras produc-
ciones, por cuyo motivo merecen un 
entusiasta aplauso las distinguidas 
personas que con tanto celo y habili-
dad han llevado á feliz término los de-
seos de nuestros propietarios y comer-
ciantes en vinos. 
Los vinos españoles pagarán á su 
entrada en Francia 2 francos por hec-
tolitro hasta 14 grados centesimales 
inclusive. Los de más de 10 grados, 
como lo habíamos presumido, pagarán 
30 céntimos por cada grado de exceso, 
y el derecho del vino, no por toda la 
cantidad del liquido, sino por el resto, 
deducido el alcohol excedente. 
Pero además del vino han quedado 
comprendidos en el convenio los art í-
culos siguientes, que pagarán á su en-
trada en Francia; 
Por 100 kilogramos: 5 francos, caza 
y volatería, muerta ó viva, pescado 
fresco, langostas y cabrajos, loza con 
ornatos ó relieves, el corcho labrado. 
3 francos las carnes frescas, el acei-
te común, Jos encurtidos vegetales, 
los desechos de obras de acero. 
4 francos 50 céntimos las carnes 
saladas, sin aumento de derechos por 
la sal. 
8 francos las conservas de carnes en 
latas y las frutas'confitadas, el papel y 
el cartón. 
10 francos los pescados salados, ahu-
mados, excepto el bacalao, y las con-
servas al natural ó escabechadas, las 
ostras y langostas en conserva, las 
esteras. 
2 francos los limones y naranjas, el 
hierro viejo, el vinagre común. 
6 francos las uvas, peras y man-
zanas. 
I franco 50 céntimos el hierro fun-
dido. 
1 franco la pipería con aros de hierro 
y las trenzas de esparto. 
4 francos el extracto de regaliz. 
20 francos los tapones de corcho de 
más de 50 milímetros. 
3 francos 75 céntimos la glicerina 
industrial y las cuerdas de esparto 
gruesas. 
1 franco 75 céntimos el sulfato de 
sosa impuro, anhidro que contenga 25 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
por 100 ó menos de - cloruro de sodio. 
12 francos la loza con ornatos ó pin-
turas á mano, ó con relieves retoca-
dos, también ú mano. 
15 francos las cuerdas de esparto 
delgadas. 
Por cada millar de ostras frescas, un 
franco 50 céntimos. 
Por cada kilogramo de chocolate, 
88 céntimos. 
Quedan libres de iodo derecho á su 
entrada en Francia, las pieles en bru-
to, la lana y sus desperdicios, la seda 
hilada, los cabellos, las grasas anima-
les, excepto la de pescado, los abonos, 
coral en oruto, huesos, astas eu bruto, 
legumbres secas y sus harinas, casta-
ñas, alpiste y mijo y sus harinas. 
Patatas, almendras, nueces y ave-
llanas, anis verde, frutas y semillas 
oleoginosas, maderascomunes, juncos, 
cañas, esparto, cortezas y materias 
curtientes ó propias para tintes, hor-
talizas, forrajes, salvado, azufre no 
purificado, brea mineral, minerales y 
escorias, cenizas de platero, cobre pu-
ro ó con aleación de zinc ó estaño, 
limaduras y desechos de cobre, plomo 
en galápagos, barras ó planchas; zinc, 
lo mismo; mercurio, ácido cítrico lí-
quido y el gálico; óxidos de plomo, 
sulfato de amoniaco en bruto, carbo-
nato de plomo, citrato deca í , sulfato 
de magnesia, tartrato de potasa y he-
ces de vino; productos derivados de la 
hulla, cochinilla, cola fuerte, gelatina, 
albúmina, loza ordinaria y la de relie-
ves ó adornos obtenidos con molde; 
pipería común, libros, estampas, foto-
grafías, mapas, etc. 
Los licores y aguardientes pagarán 
30 francos el hectolitro. 
Los guantes, desde 50 céntimos 
hasta 1 franco 25 céntimos la docena, 
según clase. 
Las partidas de nuestro arancel mo-
dificadas ascienden á 89, la mayor 
parte tejidos, metales labrados, pape-
les, maderas labradas y otros varios 
objetos manufacturados. 
Los vinos espumosos, á su entrada 
en ¿spaña, pagarán 5 francos el hec-
tolitro, y todos los demás 2 francos, 
pero sin aumento por la graduación. 
La mayor parte de las rebajas vienen 
á coincidir próximamente con las que 
resultarán de la aplicación de la base 
quinta; pero no deja de haber algunas 
de más consideración. El aumento de 
50 por 100 sobre lo cosido y confec-
cionado se roduce al 30 por 100. 
El brillante éxito que en Francia 
acaban de tener las justas y legítimas 
pretensiones de nuestra producción 
vinícola y la viva satisfacción que el 
tratado de comercio de que damos 
cuenta produce en todas las comarcas 
de la Península, deben animar más y 
más al gobierno español para no cejar 
hasta conseguir de Inglaterra otro 
provechoso tratado que permita expor-
tar nuestros ricos y variados caldos á 
dicha nación, seguro de que el dia que 
esto se lograra habría realizado el sue-
ño más dorado de los vinicultores y 
con ello la felicidad del pueblo español. 
RKVISTA AMPURDANESA. 
La viticultura en este Ampurdan 
atraviesa una crisis terrible. Si bien 
hay puntos en donde los estragos no se 
hacen sentir todavía, otros existen en 
donde apenas queda cepa viva, do 
•aodo que se dejan incultas las viñas 
por no ofrecer esperanza alguna de 
rendimiento. 
Bien desearíamos los propietarios de 
viñas aprovecharnos también de la efi-
cacia de los insecticidas, especialmente 
del sulfuro de carbono; pero hemos de 
quedarnos con los deseos á causa de la 
imposibilidad en que nos vemos de ad-
quirirlo. Si el gobierno lo hiciera ase-
quible pagándolo al menor precio po-
sible, de seguro que muchos lo em-
plearíamos y que no nos arrepentiría-
mos de ello. 
El aceite Roux se preconiza mucho, 
y que estamos resueltos á ensayarlo, 
aunque no con la buena esperanza del 
sulfuro de carbono puesto que «ua 
buenos efectos son más reconocidos y 
generalizados. Se han establecido dos 
puntos de venta, uno en Figueras y 
otro en Perelada, lo cual hará segura-
mente que se efectúen con dicho acei-
te algunos ensayos. 
A juzgar por lo poco que se habla de 
ellas no se demuestra gran afición ha-
cia las cepas americauas. En el año 
anterior se hicieron algunas siembras 
de semillas, que por cierto dieron un 
resultado poco satisfactorio, y ya no se 
ha hablado más de ello. Sea como fue-
re, á mi juicio convendría ensayarlo 
todo, aunque en pequeña escala, para 
no caber después ningún remordi-
miento ni seguir en pos la ruina de 
ningún viticultor. 
Los vinos de la última cosecha salie-
ron con mucha capa, especialmente en 
algunos términos, y hacen mucho pa-
ra los negociantes. Eu su consecuen-
cia, es de extrañar que los franceses 
no vengan á comprarlos teniéndolos 
más cerca, lo cual hace que tengan 
poco curso. Salvo alguna que otra ca-
rreta de la Cerdeña y algunos trafi-
cantes del país, no se ven otros com-
pradores y esto hace que los precios 
tiendan más á la baja. Es por cierto 
bien al revés de lo que leo en los pe-
riódicos respecto á las demás comarcas 
vinícolas, que al decir de los mismos 
se ven perseguidos sus vinos por los 
comisionados franceses, yendo reani-
mándose la expedición. 
Los precios fluctúan de 30 á 44 pe-
setas la carga de 120 litros, precios 
que no guardan ninguna relación con 
los de las uvas, que llegaron á pagarse 
en algunas poblaciones á siete duros 
la carga. Los vinos más afamados de la 
Selva, Llansá y alguna otra población 
del litoral se obtienen á 42 y 44 pese-
tas la carga, que respecto á su calidad, 
al precio de las uvas y á lo que era de 
esperar, son bajos. Esto depende de la 
poca afluencia de barcos italianos, que 
antes sacaban partidas de considera-
ción, mientras que en este año apenas 
ha aparecido ninguno, y aun se resis-
ten á precios mayores de los expre-
sados. 
En las poblaciones del interior bajan 
los precios, aunque no ofrecen el con-
traste de la marina. Se observa que en 
las poblaciones vecinas á la carretera 
general de Francia, el líouido de que 
hablamos no está tan paralizado como 
en los puntos lejanos. 
Los aceites también se expenden á 
un precio relativamente bajo, casi el 
mismo de todo el año, á poca diferen-
cia, de 70 á 80 pesetas el hectolitro. 
No era de esperar que sucediese a s í , 
atendida la mezquindad de la última 
cosecha de aceituna, que fué tan in -
significante que hubo varios prefirie-
ron dejarlas eu el olivo en concepto de 
que si las recogían no les pagarían los 
gastos que iban á ocasionarles. Poca 
aceituna, poco aceite, calidad no muy 
buena y precio bajo han sido los re-
sultados obtenidos, que por cierto fa-
vorecen muy poco al propietario y á 
la propiedad. ¡Dios quiera que no vea-
mos muchos de años semejantes! 
Respecto á los cereales no puedo re-
señar mucho mejor. Una cosecha pési-
ma que defraudó completamente las 
esperanzas, fué lo que coronó los afa-
nes de los agricultores, no habiendo 
podido recojer pan para el año ni casi 
simiente para sembrar. La paja si que 
abundó mucho respecto del grano. 
Esto no obstante, los trigos tampoco 
se han vendido á alto precio durante 
el año, efecto seguramente de la faci-
lidad con que se equilibran las necesi-
dades de los pueblos. Lo que se ha ven-
dido á un precio bastante elevado han 
sido las habas y el maiz. dificultando 
con ello el cebamiento de los cerdos, 
los que han tenido también mal año. 
En resúmen: el último año agrícola 
fué fatal para la generalidad de los 
agricultores, por cuanto en sus princi-
pios dió mal resultado con las legum-
bres, peor después con los cereales y 
casi nulo á poca diferencia con las es-
tivales, todo lo cual habrá hecho que 
los labriegos y no pocos propietarios 
se hayan visto con graves apuros para 
pasar el invierno. Las únicas produc-
ciones agrícolas que dieron un resul-
tado bastante satisfactorio fueron las 
yerbas, y especialmente las uvas, uo 
tanto por la cantidad como por su bon-
dad, pues se mantuvieron buenas y 
hermosas hasta que se recogió la úl t i -
ma, bien diferentemente de lo ocurrido 
en el año anterior. A esto seguramen-
te que es debido las excelentes condi-
ciones del vino resultante, de buena 
capa y exquisito gusto. 
GREGORIO ARTIZA. 
Capmany 20 de Febrero d*'. 1HH2. 
MQT1GIAS, 
Desde hace algún tiempo venimos 
observando con el disgusto que es de 
presumir que aquellos de nuestros tra-
bajos que constituyen la especialidad 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES y 
que solo podemos confeccionar á costa 
de mil sacrificios y dispendios, llevan 
traza de ser también patrimonio de 
ciertos periódicos de Madrid y provin-
cias, á juzgar por el afán con que uno 
y otro día los vemos trasladados á sus 
columnas, sin cuidarse para nada de 
expresar su origen. 
Entre dichos colegas ocupa ya lu -
gar preferente L a Correspondencia de 
España, que ha dado en la gracia de 
copiarnos sin la menor aprensión ad 
pedem litera, bastantes corresponden-
cias agrícolas y mercantiles, callando 
siempre nuestro nombre ó título. 
El abuso de que somos víctimas ha 
llegado á tal extremo, que no pode-
mos consentirle por más tiempo sin 
perjudicar nuestros intereses, tan sa-
grados como el que más; así es que 
nos hallamos ya en la dolorosa nece-
sidad de hacerlo público y ad vertir,á 
los diarios que con tanto descaro fal-
tan á las buenas prácticas periodísti-
cas, que si en lo sucesivo creen opor-
tuno reproducir algún trabajo de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cumplan 
con lo que en el particular ordenan la 
ley y el reglamento sobre propiedad 
literaria, pues en otro caso, y por muy 
violento y triste que nos sea, no po-
dremos prescindir de ejercitar los i n -
discutibles derechos que dichas dispo-
giciones nos conceden. 
Hé aquí las noticias que nos comu-
nican de Valencia acerca del mercado 
de aceites en dicho importante centro 
productor y de contratación. 
La molienda en el rio de Segorbe se 
puede ya dar por terminada, solo mo-
lerán hasta Marzo inclusive, el llano 
de Cuarto y los pueblos de Turis, Che-
va y otros, eu donde la cosecha ha sido 
más abundante. 
Los propietarios hacen una resisten-
cia pasiva á vender ú los precios qu-
hoy día alcanzan los aceites eu loe 
puntos de producción; pero á pesar ds 
su resistencia, dudamos que hoy cone 
sigan mejorar los precios; el mercad-
francés, que es el que podría dar salido 
á nuestros aceites, debido sin duda a 
la crisis financiera porque el país atraá 
viesa, las cotizaciones que recibimo-
cada dia acusan muchas bajas, por 
manera que hoy solo pagan el aceite 
de Valencia de 105 á 110 francos los 
100 kilos, precios que no están en re-
lación con los de nuestro mercado. 
A pesar de la depreciación de nues-
tros aceites en el mercado francés, no 
creemos que por hoy bajarán del límite 
que se cotizan, porque los f a b r i c a n t e s 
de conservas del Norte do España que 
ya conocen nuestros ricos y delicados 
aceites, en Marzo próximo harán re-
gulares pedidos para sus fábricas como 
lo vienen haciendo todos los años. 
Sigan los fabricantes del Norte em-
pleando nuestros aceites en su espe-
cial fabricación y no duden que dentro 
de pocos años sus conservas obtendrán 
la preferencia en todos los mercados á 
las va tan acreditadas de Nantes. 
Del de Tortosa tenemos regulares 
existencias, y las ventas que se han 
efectuado durante el periodo quincenal 
han sido á los precios do 3(5 y 37 reales 
los 10 kilos. 
De Andalucía tenemos pocas exis-
tencias, y los precios son los mismos 
que cotizábamos en nuestra revista 
anterior. 
El de Maní sin operaciones impor-
tantes para el consumo local: las fá-
bricas están todas cerradas, porque el 
grano (primera materia) no está el 
precio en relación con el producto ela-
borado, circunstancia que entorpece el 
desenvolvimiento de tan importante 
industria. 
Dicen de Alcañiz que otra vez han 
venido las lluvias á favorecer aquella 
comarca. Los labradores pueden estar 
satisfechos de la abundante sazón que 
han producido en las tierras, pues aun-
que de la siembra no pueden esperar 
grandes resultados por época demasia-
do tardía para los cereales, en cambio 
los viñedos y arbolado de monte pro-
meten fundadamente buena cosecha. 
El preámbulo del proyecto do ley 
presentado por el gobierno francés á 
las Cámaras acerca de los vinos, dice 
que mientras las cosechas han sido 
abundantes en Francia, y limitada la 
importación extranjera, la operación 
de encabezar los vinos ha encontrado 
resistencias en el país; pero, habiendo 
cambiado las cosas con la invasión 
creciente de la filoxera, necesitándose 
cada vez más el concurso de los v i t i -
cultores extranjeros, deben utilizarse 
eu lo posible los productos del país. 
Al efecto, y en vista de que el tra-
tado con España rebaja á dos francos 
por bectólitro el derecho sobre el vino, 
se autoriza de nuevo el encabezamien-
to v se baja en proporciones conside-
rables los devechos sobre los alcoholes 
empleados en dicha fabricación. 
Siguen muy firmes los precios de 
los granos en los mercados nacionales, 
habiendo mejorado en Haro, Navarre-
te, Valladolid, Brivíesca, Toro y otros 
muchos que fuera prolijo enumerar, y 
máxime cuando nuestros lectores pue-
den conocer hasta las más pequeñas 
oscilaciones que han experimentado 
con solo tomarse el trabajo de compa-
rar el cuadro de precios que damos en 
primera plana con el que en igual l u -
gar publicamos el sábado anterior. 
En buen número de comarcas se 
desespera ya de poder hacerla semen-
tera por no haber caido las tan desea-
das lluvias; la situación agrícola es 
gravísima ea Aragón, las Riojas y 
Navarra. 
Leemos en i5V Qloho: 
«Cuando aun no había habido casi 
tiempo para pensar bien las ventajas 
é inconvenientes del nuevo tratado de 
comercio con Francia, los proteccio-
nistas deciap de él horrores, aducien-
do que en su sentir solo los producto-
res de vinos tintos de pasto, los de 
aceites y los de avellana, saldrían be-
neticiados, pues en cuanto á las indus-
trias, sobre todo las de sedería, lanas, 
algodones y papel, sufrirán un rudo 
golpe en cuanto aquel empiece á 
regir. 
Repetimos que esta era la opinión de 
los proteccionistas, pues en cuanto á 
los libre-cambistas, si bien se mos-
traban relativamente satisfechos, do-
líanse de la demasiada consideración 
que se guarda á determinadas indus-
trias, y que en su concepto, es la cau-
sa de quo aquí sea tan cara la vida, 
especialmente en el vestir. 
En estos términos se apreciaba ayer 
tarde el tratado en un corro del salón 
de conferencias.» 
El país va viendo claro en la tan de-
batida cuestión de los tratados de co-
mercio y el dia, no ya lejano por for-
tuna, en que cada comarca cuente con 
una sociedad agrícola, no se dará el 
triste caso de que cien ó doscientas 
fábricas de tegidos contraríen en la 
forma que ahora lo hacen el desarrollo 
v la exportación de ios productos de la 
tierra, que son en los que en primer 
término debe cifrar España su riqueza. 
CRÓNICA OF, VINOS Y CE-RKALK¿. 
Sabida la situación de los mercados 
de cereales no es difícil conocer la 
tendencia de los negocios de harinas; 
los precios de aquellas se elevan, 6 
por lo menos se sostienen tirrnes, y 
claro está que el favor de este polv.» 
tiene que ser hoy mayor que en la 
anterior semana; otrodia registrare-
mos la cotización de las principales 
plazas. 
Los vecinos de Torrenueva (Ciudad-
Real) se encuentran en gran aflicción, 
por la escasez de pan que se viene ex-
perimentando en aquella población de 
algunos dias á esta parte, y no por 
falta de existencias, sino porque los 
tenedores de granos no quieren enaje-
narlos, como no sea á precios suma-
mente fabulosos. Esto ha hecho que el 
alcalde de la expresada villa haya dado 
conocimiento de ello á la autoridad 
superior de la provincia. 
Los precios de los aguardientes sa 
sostienen bien en Valencia. 
En la plaza de Tarragona rijen estos 
tipos: 
Jerezano espíritu de vino de 35° á 
80 ds. los 68 cortés, sin casco. 
Id. id. de industria de 35°, á 80 idem 
idem. 
Id. de orujo de 35°, á 60 id. con cas-
co id. 
Refinado de vino, de 24 1|2 á 56 
idem la pipa de 64 cortés, sin casco. 
Holanda de idem de 19° 1[2 y 1[2 á 
7 duros la carga. 
Refinado de orujo, de 24° 1(2 á 9 
idem la id. 
Holanda de id, de 19° l i 2 á 7 idem 
la id. 
Los 16 cortés equivalen á 121'60 
litros. 
De Bilbao sabemos que los aguar-
dientes peninsulares continúan cedién-
dose á 350 pesetas la pipa «Holanda» 
y á 180 la media, libre de derechos 
para el vendedor. De extrafinos se han 
recibido 107 bocoyes de clase belga 
por vapor «Calderón» que irán á en-
grosar las crecidas existencias que po-
see aquella plaza. Algunos bocoyes 
sueltos se han negociado á 3^5 y 3'50 
reales litro, precios que no es de creer 
declinen, al menos por ahora. 
En Santander no hay que registrar 
ni arribos ni ventas; calma completa. 
Las noticias que tenemos de la Ha-
bana alcanzan al 25 de Enero, en cuya 
fecha era regular la demanda de 
aguardiente de caña, cotizándose la 
pipa de castaño para embarque á 39 
pesos, oro. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS V CK-
REAI.KS. 
A B E R I N (Navarra) 21 de Febrero de 1882. 
Muy señor raio: Estamos afligidísimos ante 
la actividad del tiempo. Los campos ofrecen 
el aspecto más desconsolador. La primavera 
se aproxima y ninguna señal de vida denotan 
los sembrados. Los olivares languidecen fal-
tos de la necesaria humedad de invierno. Los 
ganados herbogantes perecen por la escasez 
de pastos. Manantiales que nunca habían 
amenguado su corriente aparecen secos, obli-
gando á muchos pueblos á salir de su juris-
dicion para proveerse de tan indispensable 
elemento, tal sucede en Oteiza, Sesma y 
otros. E l malestar se revela en todas partes, 
en las ferias de ganados donde las pre» ios se 
han aminorado, en los mercados de cereales 
cuya elevada demanda no decrece y hasta en 
en el salario de los braceros rurales qne es exi-
guo dado lo crítico de la estación. 
E n la vid á pesar de su letargo temporal se 
adivina la crisis porque atraviesa y las difi-
cultades que ha de encontrar para desarrollar 
sus diferentes fases de crecimiento, fecunda-
ción y madurez en tales condiones de seque-
dad y sin la indispensable reserva de hume-
dades invernales. 
Lo único que hoy se practica en inmejora-
bles cundiciones y en escala considerable es la 
exportación de caldos por la facilidad de los 
trasportes, que se practica hasta por caminos 
vecinales, hoy convertidos en vías carretiles. 
Este pueblo y el inmediato de Muniain han 
dado salida en esta última quincena á unos 
TOOO cántaros de vino, adquiridos por las im-
portantes compañías exportadoras deRuiz, de 
Tafalla, v creo que Lardes, de Cenicero. 
A pesar de tan colosales remesas, aun in-
tentan concertar nuevos ajustes, pues la cali-
llad de nuestros tintos les ha da lo un resul-
ta lo biillantc. Los precios fluctúan entre 
10'50 y 11 rs. el cántaro.—J. 1». A. 
P A R I S 18 de Febrero. 
Todavía no ha cambiado la situación de los 
vi.io.-; en el mercado de Bercy, donde continúa 
dominando una paralización bastante in-
tensa. 
Las expediciones á esta plaza de vinos ex-
tranjeros ha decrecido notablemente en estos 
últimos dias. Si esto llega á generalizarse se-
rá muy favorable para dar más firmeza á los 
precios. 
Los numerosos arribos que desde hace tiempo 
se hallaban almacenados, sostienen las malas 
disposiciones de los compradores que esperaú 
han de bajar los precios, si continúan llegando 
partidas que aumentarán las existencias aun 
considerables en Bercy. 
Los vinos de España se ofrecen; los proce-
dentes de Alicante 1." clase de 52 á 55 fran-
cos hectolitro; los de segunda de 49 á 51; de 
Valencia de 48 á 51; los de Benicarló de 54 á 
5(5; los superiores de Cataluña de 49 á 51; los 
comunes ó clases corrientes de 42 á 46, y los 
tintos de la Mancha de 39 á 42.—S. V. 
SAN MARTIN D E UNX (Navarra) 21 de Fe-
brero. 
La misma desgracia que aflige á todos los 
pueblos de la provincia deploramos nosotros 
hace bastante tiempo; la escasez de lluvias 
que ha causado ya daños de consideración. 
L a siembra se hizo en las mejores condicio-
nes, pues en los primeros campos que se rea-
lizó, brotaron las plantas muy pronto, pero 
con tan poca fuerza, que todos tememos se 
sequen si muy luego no caen abundantes llu-
vias. La perspectiva que ofrece la cosecha de 
cereales no puede ser menos halagüeña. 
Los trigos son poco ofrecidos, y el que se 
vende alcanza el precio de 30 rs. robo. 
E l mercado de vinos ha estado muy ani 3 a-
do en estos últimos dias, pues se han sacado 
algunas buenas partidas con destino á las 
Provincias Vascongadas, y el Sr. Ruiz, de Ta-
fallfi ha comprado también una regular canti-
dad. E l precio á que se han cerrado estos ne-
gocios ha sido el de 10,50 rs. el cántaro de 
11'77 litros. 
L a cosecha de aceituna ha sido este año 
bastante regular en cantidad de fruto, y muy 
buena en calidad, pues en pocos años ha ren-
dido la oliva tanto aceite como en este. 
Debo advertir á V . que los olivos que han 
producido más fruto han sido los que estaban 
atacados de esa enfermedad que por aquí lla-
mamos negrillá y que según todos creemos 
desapareció con los hielos del año 1880. 
Eldia 11 por la noche llovió con bastante 
abundancia, pero después se levantó el vien-
to Norte y secó completamente la tierra. 
C E R V E R A (Lérida) 28 de Febrero. 
L a situación económica porque ha pasado 
Francia en estos últimos dias, ha producido 
malísimo efecto en el mercado de vinos de 
esta plaza, pues desde hace cuatro ó cinco 
dias se ha suspendido la carga y en los ande-
nes de la estación del ferro-carril, solo quedan 
unos 50 bocoyes llenos, cuando desde hacia 
ya más de un mes constantemente se veían 
de 600 á 1.000 esperando turno para la carga 
que diariamente se verificaba por unas 800 ó 
1.000cargas (121 litros.) 
E l pánico se ha apoderado de los tratantes 
y comisionistas de vinos, pues todos recelan 
que sus capitales puedan quedar envueltos 
con las operaciones de los negociantes en 
grueso. 
Con tal motivo, el mercado se halla com-
pletamente cerrado, con lo cual aunque se 
quiera vender, no hay quien compre. 
Este resultado es todavía más sensible, 
teniendo en cuenta que el mercado había to-
mado desde hace cerca de un mes un aspecto 
tan lisonjero que muchos cosecheros espera-
ban obtener un resultado satisfactorio. 
Los cereales cada día se cotizan con más 
tendencia al alza, y los campos cada vez ofre-
cen menos esperanzas de una buena cosecha. 
J . L 1 . 
B A R B A S T R O (Huesca) 19 de Febrero. 
Por la nota que va al final verá V. los pre-
cios de los vinos, y no extrañaré mejoren, 
porque se aumentan los compradores tanto 
extranjeros como del país. 
E l mes pasado salieron de esta ef>tacion 
para diferentes puntos unos 2.500 bocoyes lle-
nos de vino, y creo que cada día irá en au-
mento esta exportación. 
Tenemos un tiempo malo por la gran sequía 
que hace meses estamos sufriendo, hallándo " 
se aun por sembrar la mayor parte de las tie" 
rras destinadas á este fin. 
La cosecha de aceites no puede calificarse 
más que de nula. 
Los precios corrientes de este mercado son: 
el vino nuevo á 10 duros nietro '160 litros); el 
aceite á 164 reales quintal; el trigo de 25 á 26 
reales la anega, y la cebada de 27 á 28 pesetas 
el cahíz — R . N. 
ALMONACID D E L A S I E R R A (Zaragoza) 
18 de Febrero. 
Hace 3'a algunos dias que las ventas de 
vino en esta bodega se hallan algo desanima" 
das, sin saber la causa que lo motiva, cuando 
estos caldos son en su totalidad extremada-
mente superiores por lo secos y el gran color 
que tienen. 
Las ventas que hasta ahora se han hecho, 
y las pocas que actualmente se realizan, to_ 
das han sido cerradas por negociantes france-
ses que sin duda alguna han visto el buen 
resultado que les dá en sus operaciones mer-
cantiles, y los prefieren á los de otros puntos. 
Ahora quedan por vender de 4.500 á 5.000 
alqueces, todo de vino muy superior. 
E l precio corriente de hoy y al que proba-
blemente se venderían esas partidas, es el de 
30 ó 31 pesetas alquez.—J. M. 
MENTRIDA (Toledo) 19 de Febrero. 
Los vinos elaborados en la última cosecha, 
han resultado algo dulces, pero se espera que 
al volverlos á la madre perderán este saborcr 
cilio tan poco apetecible. E l precio que hoy 
consigue no es más que el de 11 reales la arro-
ba de 16'04 litros. 
Los sembrados por estos contornos se en-
cuentran en un estado relativamente buenos, 
pero deseando abundantes lluvias, pues sin 
ellas sucumbirán muy pronto. 
E l trigo que recolectamos el año pasado se 
ha vendido todo, y hoy lo traen de distintos 
pueblos no pudiendo conseguirle á menos de 
60 reales la fanega. L a cebada también se 
paga de 34 á 36 reales la fanega, y las alga-
rrobas á 28. 
L a cosecha de aceites ha sido este año bas-
tante mediana, del aceite viejo todavía que-
dan por vender unas 10.000 arrobas que se 
ofrecen al precio de 38 reales. 
E l aguardiente anisado de 25 gradros se 
paga á 44 reales la arroba, el alcohol de 35 ex-
traído del orujo á 50; del vino á 58; y el aguar-
diente anisado de20 grados á34.—I. H . 
SAN MARTIN D E L R I O (Zaragoza) 17 de 
Febrero. 
Todavía quedan por vender en esta bodega 
unos 70 ú 80.000 cántaros de vino, de calidad 
muy superior, pues son secos, tienen 14 y 15 
grados, y además un fuerte. 
Las ventas que hasta ahora se han realiza-
do no han conseguido más precio que el de 10 
reales decálitro, ó sea el de 30 pesetas alquez; 
pero hoy lo cederíamos á precios más arregla-
dos aunque fuera bajando 2 pesetas en alquez-
E n los pueblos de Báguena, Burbáguenay 
Villaumbes, los vinos no reúnen tan buenas 
cualidades como lo nuestros, habiendo tenido 
que cederlo á 25 y á 26 pesetas, á cuyos tipos 
han vendido bastantes partidas—A. A. 
MONTALBAN (Teruel) 14 de Febrero. 
Continúa en esta bodega dominando una 
calma tan completa como no la hemos conoci-
do nunca, debiéndose indudablemente á que 
como la cosecha fué abundante en los pueblos 
de Obon, Yosa, Alloza y otros, ofrecen el vino 
á menos precio y hasta los taberneros cargan 
ellos sin reparar en la mayor distancia que 
tienen necesidad de recorrer. 
Con motivo de las últimas y generales llu-
vias, los labradores se apresuiau á sombrar 
cebada y avena, y si la primavera fuera favo-
rable, tal vez se recolectase mejor cosecha de 
lo que se esperaba. De esto pende mucho el 
precio que más adelante tome el vino, y hasta 
de que puedan venderse todas las existencias; 
pues si la recolección fuese escasa aun á pre-
cios bajos sería difícil venderlo. 
Hoy se cotiza el vino á 8 reales cántaro pero 
sin que se venda uno; en los pueblos citados 
no corre á más de 7 ó 7'50—D. L . 
Y E C L A <Múrcía) 18 de Febrero. 
El tiempo á veces frío á veces muy tem-
plado, viene favoreciendo las faenas agríco-
las, gracias á la humedad de que se halla sa-
turada la tierra; pero los j ornales do los bra-
ceros cuestan á 8 reales por lo muy caros que 
se hallan los artículos de subsistencia. 
En los cereales no se nota variación pero en 
en los vinos hay algún movimiento, porque 
merced á su buena calidad, vienen á buscar-
los los especuladores que luego los mezclan 
con los de Villena, Sax y Monovar; en dichas 
localidades se paga actualmente la arroba de 
18 á 19'59, pero muchos cosecheros no quie-
ren aceptar estos precios, porque esperan que 
mejoren. 
Lo que más novedad ofrece en los actuales 
momentos, es la elaboración del aceite; en las 
columnas de la CRÓNICA se publicó no hace 
mucho tiempo la producción agrícola de esta 
comarca, siendo por esta razón conocida de 
V. la importancia de la cosecha aceitera, y 
como corroboración de los datos entonces |m-
blicados, tengo la satisfacción de comunicarle 
el cálculo que déla de este año han hecho los 
cosecheros y los prácticos. 
Se hallan moliendo aceituna más de ochen-
ta molinos; casi todos emplean dos muías 
para mover la maquinaria; de los ochenta solo 
se dedican seis á moler la aceituna de su due-
ño, los demás tienen llenas sus trojes de 
diferentes cosecheros; por término medio no 
bajará de tres meses de faena en cada uno, y 
unos 20 continuarán moliendo hasta fines de 
Mayo y mediados de Junio, por lo que com-
pensando los menores rendimientos, de uno 
con los mayores de otro, pueden calcularse 80 
molinos á 15 arrobas de aceite diaria, du-
rante tres meses, que dán un producto to-
tal de 111.600 arrobas; la cosecha no ha sido 
más que regular. A l principio se pagaba la 
arroba, á 40 y 41, hoy á 37, sin ventas, cre-
yéndose que subirá; las clases excelentes. 
P. A. 
S O T I L L O D E L A R I V E R A (Búrgos) 15 de 
Febrero. 
El negocio de vinos por esta comarca de la 
ribera de Aranda y Roa, lo mismo que casi 
en todo el resto de España, ha permanecido 
bastante encalmado hasta hace a'gunos dias. 
Por fortuna, ahora parece que vuelve ha ad-
quirir alguna animación y vida como la tuvo 
al principio de la campaña. 
Los primeros comisionados que vinieron 
por aquí, han vuelto ha presentarse realizan-
do algunas compras á los tipos de 12 y 13 rs. 
Ayer aparecieron tres de ellos en esta bo-
dega y aunque no fué mucho lo que compra-
ron, no por eso dejaron de pagarlo á 12 y 13 
reales la cántara. 
A este último precio, si los comerciantes se 
decidieran á comprar, creo podrían hacer bas-
tantes negocios, pues los cosecheros no quie-
ren cederlo á menos, fundados en la bondad 
de sus caldos por el fuerte color grande que 
ostentan, superior á casi todos los que se han 
elaborado en los pueblos vecinos. 
E l vino con yeso tiene por lo general mejor 
color, más brillante y más purificado; en 
cambio el vino con ayuda del ácido, es de be-
bida, más grata y no tiene la dureza ni es tan 
áspero como ahora es el del yeso, lo cual ha-
ce temer no se conserven los vinos hechos 
con ayuda del ácido, como los que tienen 
yeso (1). 
E l estado de los campos es bueno, aunque 
harían falta pronto las lluvias para la semen-
tera de legumbres y cebadas tardías y del 
mismo modo para los trigos que ya empiezan 
á resentirse.—UN SUSCRITOR. 
(1) E l ácido tártrico es un poderoso anti-
séptico; tanto que muchos vinicultores le em-
plean con grandes resultados, no para au-
mentar la materia colorante del vino, sino 
como antipútrido ó conservador del líquido 
después de elaborado éste; asi es que nuestro 
ilustrado suscritor puede desechar sus temo-
res v confiar en que los caldos adicionados 
conocido tártrico vivirán mucho más tiempo 
que los tratados con yeso.—(Nota de la Re 
aaccion). 
L A L I B E R I N A G R I E G A 
es el remedio más útil y recomendable que se 
conoce para conservar ios vinos con su color 
y aroma propios, impidiendo que se tuerzan y 
evitando su agriamiento. Con La, Liberina re-
sisten los vinos sin alterarse todos los cam-
bios del tiempo, todas las vicisitudes de la 
atmósfera y las variaciones de temperatura 
en primavera y verano. La Liberina es com-
pletamente inofensiva á la salud. 
Se hallíi de venta en el laboratorio del doc-
tor García, en el pueblo de Villena Alicante). 
IMPRENTA: COSO. 96 Y 98 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
T A L L E R DE F I N D I C K E 
C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N 
de toda clase de máquinas 
d e F e l i i i e P é r e z y G a r d a , H a r o ( R i o j a , ) 
Construcción de to-
da clase de prensas, 
turbinas y demás má-
quinas para molinos. 
Se construye toda 
clase de tubería de 
hierro para conducción 
de aguas y vapor. 
Norias para riegos 
y bombas de diferen-
tes sistemas, etc. etc. 
Tubería y columnas 
p a r a construcciones 
urbanas. 
Fundición de útiles 
para la agricultura é 





llos y chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
coches, de todas di-
mensiones. 
Arados completos y 
piezas sueltas para los 
mismos. 
Almacén de camas 
de todos gustos y pre-
cios. 
Ferretería y cerra-
jería; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
Artefactos agrícolas. 
PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNFO» 
Para uva y oliva, con real privilegio de invención por 20 años. Premiada en la Exposición 
provincial de Logroño, única en que hasta la fecha ha podido presentarse. 
Trabaja de 30 á 300 cargas en cada prensada, dejando el orujo completamente seco. 
Combinar la sencillez con la solidez en el mecanismo, facilitar su manejo á las rudas gen-
tes del campo, que suelen ser las encargadas de su manipulación, precaver y prevenir los fre-
cuentes accidentes, que dé la rotura de alguna pieza suelen originarse, paralizando las opera-
ciones de la recolección, y poner las prensas al alcance de todas las fortunas por su baratura y 
por las condiciones que se facilitan por el inventor-constructor á los agricultores, hé aquí lo 
que se propuso conseguir y ha alcanzado Felipe Pérez y García con la prensa E l Triunfo. Co-
locadas desde 1880, año de tan útil invento, más de dos centenares de prensas en los pueblos 
de Angunciana, Abalos, Casalareina, Cuzcurrita, Cenicero, Briones. Alfaro, Pamplona, Leiva, 
Tirgo, Haro, Huércanos, Hormilla, Alesanco, Cordovin, Zarraton, Tudela, Labastida, Puebla 
de la Barca, Cerezo, Atea, Logroño y cien pueblos más, de los inmejorablos resultados obte-
nidos con la prensa E l Triunfo en sus respectivas cosechas informarán, si se les pide, los viti-
eultoresD. Miguel Govantes, D. José y D. Ensebio Quincoces, D. Cesáreo Bañuelos v otros, 
en Briones; D. Casimiro Maguregui, eu Angunciana; el Excmo. Sr. D. Benito María Bivanco, 
en Haro; D. Valentín Zorrilla, D. Pedro Salazar, D. Bonifacio Otañez, el ex-díputado señor 
Muñoz y el brigadier D. Pascual Sanz, en Casalareina; el Sr. Marqués de Fuerte-Hijar, don 
Joaquín Esteíani, D. José Delgado y otros mucl)os„en Cuzcurrita; los Sres. Corcuera Real de 
Asúa y compañía y D. Epifanio Lapeña, en Alfaro; 1). Matías Llórente, en Atea ¡Zaragoza); y 
el Sr. Marqués de San Nicolás, de Logroño, y en cuantos pueblos antes se citaron, todos los 
cuales han tenido ocasión de ver funcionar la prensa E l Triunfo y apreciar su mérito é indis-
cutibles ventajas, que se comprenden á la simple vista sin necesidad de cálculo ni de racio-
ciniu. 
Basta con consignar que la prensa E l Triunfo puede funcionar y en efecto funciona, aunque 
se rompan la mitad de las piezas de que consta, y esta circunstancia, unida á su fuerza de pre-
sión y á la sencillez de su manejo, la recomienaan, aparte de otras ventajas, sobre todas las 
conocidas hasta el día.—Se garantiza por dos años. 
Alimento completo muy 
igradable para los Niños, 
Con valecien tes, Personas 
débiles e inapetentes, etc. 
C H O C O L A T E 
PEPTONA CATILLON 
Carne asimilabley Fosfato de Cal 
En P A S T l t . L A . S para U m e r i e n d a , el paseo , ute. 
En T A B L I L A S para el desayuno con agua i leche. 
S S R U r i . K A T A I Í B I R X B A J O I -AS P O B M A Ü D C 
V I N O , J A R A B E , S O L U C I O N y P O L V O S 
P A R Í S . 4, r. lontaine-St-leorites. y ec todas las Parm01" 
M E D A L L A E X P O S I C I O N U N I V E R S A L 1878 
Entermedades ¿ui Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
de tos Niños, Convalecientes. 
V I I M O 
PEPTONA GÁTILLON 
Carne asimilable 
8 S B U P L K A T A M B I K V B A J O L A B F O R M A S D S 
C H O C O L A T E , J A R A B E . S O L U C I O N ; P O L V O S 
P A H I » , l , r . Pontainfl-St-Reorges y en todas las Farm'1 
M E D A L L A E X P O S I C I O N U N I V E R S A L 1878 
D O L O R E S 
DE 
M U E L A S 
Se calman los más furiosos en el acto y con seguridad, con rapi-
dez eléctrica, é infaliblemente se evitan con el Licor del Polo de 
Orive, dentífrico reconocido universalmente por el mejor, más aro-
mático y más económico de cuantos existen, y así lo atestiguan los 
honrosos premios conseguidos en todas las Exposiciones donde ha 
sido presentado, inclusa la Universal de París, donde alcanzó el 
ttwí'co^mwí'o concedido á los dentífricos españoles. Tiene dos usos, 
como calmante especial de los dolores de muelas y como ¡ 'resenador infalible de los mismos. 
Detalles, en su instrucción. Con un frasco que talo S E I S reales, hay para rrrservar la boca 
limpia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. Exi," ; e Licor del Polo 
de Orive. Ascao, 7, iWiao,"grabado de relieve en cristal. Farmacia de Orive, B I L B A O , en la cáp-
sula que recubre el tapón, y la tirina de $. de Oríve en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falsiticado este dentífrico. Se halla compuesto exclu-
sivamente de vegetales "y desprovisto de ácidos y toda sustancia cáustica, tan perjudicial al 
esmalte dentario. Depósito central para grandes descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detalle 
en todas las farmacias y perfumería s de buen crédito. 
GRAI ESTABLECIFFIITÜ DE A R B O R O L T I M ' 
EE LOS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A , 
propietario 
D O N F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A . 
preíniado en varias exposiciones. 
Abundante y variado surtido de árboles frutales, de paseo y de adorno. Especialidades de 
harías comarcas de España y del extranjero. 
Rosales, arbustos y toda clase de plantas de jardinería. 
Vides de castas superiores del país.—Vides americanas resistentes á la filoxera. 
Precios económicos. 
Trasportes en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
E S P E C I A L I M D e M A Q Ü I M S 
M A Q U I M A H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
de 1 á 20 caballos L Ó C Ó M O B I L O W B H E P A T H I K S 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
LOCOMOBIL O SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & 50 caballos 
Todas ««tas rmacjiainae están listas para expedirse 
£/mo fra/?co de foc/os /OÍ prospectos detallados 
CASA J . HERMAÑÍKACHAPELLE 
J . B O U L E T & Cle, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, Í44, Fau^our^'Poissonniére;ifl^^.m 
CAFÉ TOW LELÍLÜML 
M A R A V I L L O S O S E C R E T O A R A R E E X C L U S I V O D E L D R . 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del estómago, del vientre, los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tr>zas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr. Morales.—Carretas, 39, ¡principal.—Madrid. 
ENFERMEDADES í 
C O N X A C I O S I A S ! 
Vicios de la Sangre, | 
Enlermedadei cutánea* | 
se caran con los ' 
BIZCOCHOS DEPURATIVOS | 
del D' OLLIVIER, • 
los Ú D Í C J S que han con se- \ 
guidola A p r o b a c i ó n de Ul \ 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a ( 
d e P a r i a , y que siguen au- 9 
torizados para el Gobierno \ 
d e s p u é s de cu.itro auoi de \ 
experiencias p ú b l i c a s . S o n ) 
l o s ú n i c o s q u e s e h a n a d m i t i d o e n l o s H o s p l - > 
t a l e s d e P a r í s . C u r a c i ó n asegurada con este poderoso! 
D E P U R A T I V O délos E M P E I N ES.de las U L C E R A S . AFECTOS i 
R E B E L D E S . F L U J O S , A C C I D E N T E S SECUNDARIOS, etc. ) 
24,000 F" DE PREMIO | 
NinguB otro Método puede ofrecer estas pruebas de | 
superioridad. — C U B A A G R A D A B L E , B A P I D A , I N O F K N H I V A , 1 
ISKCUKTA, ECü.NÚMICA Y 8121 B E C A I D A . ( 1 
Por mayor: Sres. Álcaraz y García, Madrid. 




De acción fácil y segura, 
toleradas por los estóma-
gos más delicados. 
Se venden á Créales caja en las prin-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: DR. M O R A L E S , Carretas, 
39, Madrid. 
MORATONA, GENIS, BACONS Y COMPAÑIA. 
C A L L E D E L A PRINCESA, 55 
BARCELONA. 
Agentes únicos en España de la casa F . Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para Jiltrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y espíritus de vino. 
Bjiubas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de L a Ferté para 
molinos harineros. 
R O S 
ÍMontados sobre Colunirm - Torre de fundición llevando las Muelas, 
\ el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
BACINAS DE VAPOR CON CALDERAS TUBULARES DE LLAMA INVERTIDA 
Envió franco de Prospectos detallados. 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T y C , Sucesores, Ingenieros-Mecánicos 
PARIS, U i . rué dn F&nbourg-Poíssonniére, Í44, PARIS 
HIERRO ENCAUSSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la Anemia, Clorosis, etc 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57. r u é Rochechouart, 57 - PARIS 
Depositarios: Madrid; Alcaráz v García.—Barcelona; A. Casanovas y compañía 
d e l a C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y CANÉSIE 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
Be 
Vea- .»*- ' 
